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する比較研究が増えている。例えば、2014年 11月 14日現在、代表的な論文検索サイトの CiNii
で「日中 保育」のキーワードで検索すると 30 件がヒットするが、昼間を意味する日中などの
異義を持つものを除いたら 15件が該当し、そのうち 13件も 2000年代以降出されたものである。
また、同じ条件で「日中 幼児教育」で検索すると、該当したデータは 18件あり、そのうち 16
件が 2000 年代以降のものである。引き続き「日本と中国 保育」、「中国と日本 保育」、「日本
と中国 幼児教育」、「中国と日本 幼児教育」のキーワードで検索しても、該当したデータがそ
れぞれ 2件、2件、3件、1件のみであり、1989年の 1件以外はいずれも 2000年代以降のデー
タである。
これらの検索結果は重複したものを除き計 33 件の論文や発表要旨があり、テーマごとに分類
























A 幼児教育・保育の理論や歴史、権利保障 4 
B 保育者の保育観や実践での関わり方 10 
C 親の子育てや親像 7 
D 子どもの発達や意識、生活実態 4 
E 保育者養成 2 
F コンピュータ利用教育 3 
G 国際交流報告 3 
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年齢構成について、日本と中国の 20 歳代、30 歳代、40 歳代、50 歳代以上の保育者はそれぞ
れ 33.1%、23.1%、20.9%、21.7%と 38.3%、35.2%、22.3%、3.6%である（図 2）。日本に比べて
中国の保育者の年齢層が若いということが分かる。特に 50 歳代以上の保育者は中国に非常に少
ない。中国の定年政策では、原則的に男性の場合に幹部も一般労働者も 60 歳、女性の場合に幹




り、日本の 54.2%と 47.0%より大きく上回る（図 3、図 4）。中国では保育者の年齢層が若いにも
かかわらず、配偶者や子どもを持ち、家庭と仕事を両立させている人が多いことが分かる。第 1
子の年齢について 10歳代には大差がないが、10歳未満は中国の 47.9%が日本の 22.2%を、20歳
代以上は日本の 47.0%が中国の 12.8%を大きく上回る（図 5）。10 歳未満の子どもを持つのが若
手に多いと思われるが、中国の若手保育者は子育てしながら仕事と家庭生活を営んでいる傾向が
あるが、日本ではそれが厳しいと言える。20歳代以上の子どもを持つ保育者は、前述した日中に












































































５歳未満 ５～９歳 10歳代 20歳代 30歳代 40歳以上 無回答
日本(%) 中国(%)

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保育者の労働環境（労働者として）
雇用形態について、正規と臨時・パート他の非正規の比率を見ると、日本はそれぞれ と































ると、日本は 万円未満の低収入が最も多く全体の 	ほどを占めているのに対し、中国は 
万元から 万元台の中収入が最多で全体の を占める（表 ）。日本では 万円以上の収入
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表  年収について




















































 無回答  	 無回答 

表  文化生活面の支出
水準 金額 日本 中国 金額 水準
低レベル

５千円未満   １百元未満 低レベル
５千～１万円未満 
  １百元台
中レベル １万～	万円未満   ２百元台 中レベル
	万～２万円未満  	 ３百元台
２万円台   ４百元台
高レベル ３万円台   ５百～１千元未満 高レベル
４万円以上 
  １千元以上
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